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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
-·- "··-- -·---··-·-- -- .- .. ·--· ·- --· ·-· --·---- .... -._ ....... -- ,-· ,Maine 
N,mJt\~\1 .. . · 
Date 0 {. .  = . . U.,{J ..... .......... . 
Stem Addm, ) /27 .. lJ~ cl.'~ ......... ................. ....... .. .. .............. . 
City or Town -~ -lk-----~f.3_c.~.-~ -------····---------·---- --·-·-- ---·-· ·-· -- -·-·-
Howlo2nitedState, ~ ·~ ····· .. ··· -;;-:o w longinM, ine £~ . ~ 
Born m .. _ .. ~es,._. _____ _ C.. ..... _, __ , /~Date of Btrth-,----/ -.Y.---/-/ -- ------9'"-- .2., 
Na(P~e~!n~1::fl~ier ·-· .. -· .. --- · .... --·-----·----:#~···---·-----·--·----~ -tf .. -.Cl?~.----tfr. ____ ,. .. __ ________ _  
Address of employer _,,_ ---- -·--- ------_ -·---------··---·--- -· ·-·--- ~ ~ -cf.,._-·-k.e. ·--- __ .. _,. _  -·---·----- __ .. .. ·-·-·-·-- .. -·- .. ·--·-----·-·--· ---
English .. r ............... ..  Speak. .. r ... ... ....... Re,d ... L._··················Wdte.r ············ 
,--- -Other languages. ---·-·---------· --·-· ----· ·--·--- --· ---- ·------~--- .. ·---·- ------ ···---------··· ··--· -·-·· --- -···· -·-··-·-- -- .. ···--- --· ·- --------·---·-·---- ·--- -·-·-------
H, ve you made application fu, dtiwnshipl ... . ~ ~ J.;t.,~/y,u.v 
Have you ever had military service?--.. -·- --~ -- -- -·· .. --- -----·--·-- --·- ---·------ --·-·- · .. --·-·-· .. --.. --· ----- .. --- --------
~ -----If so, where?-·-· --- ·-···---·---- ·-· ·------- --· ·-·· ·-··-·- --- ·--------- ··--- -- ---- ----When?-- ----· -·- ·- - -- ----··-.. ·- ·· ·· -· --·--·· · --- ·- ----- ·· ·-·- ··----·--· ---·- -------
Sign,tu<e ... Yv\,~ ...  R.C!=.~ 
Witness ..... ~ .... ~ d.. ................... . 
